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Komatlshima R巴dCross Hospital M巴dicalJOlrnal 
表 1 大腿ヘルニア桜頓症例
No. 年齢 性別 主訴 ニボー 手術まで 手術法の時間
82 女 腹痛 + 5日 大腿法
2 82 女 腹痛 十 7日 大腿法
3 84 女 腹痛 + 4日 開腹
4 74 女 腹痛 + 2日 大腿法+開J!l
5 81 女 1匿|吐 + 7日 大腿法+開腹
6 78 女 腹痛 臥位のみ 1日 開腹
7 88 女 1匝吐 臥位のみ 4日 大腿法+開腹
8 80 女 腹痛 臥位のみ O 日 大腿法
9 85 女 腹痛 臥位のみ 7日 鼠径法
10 77 女 腫癌 + O日 鼠径法
1 78 女 腹痛 + 1日 大腿法+開腹
12 68 女 !J重癌 + 1日 rl径法十開腹
13 73 女 腫癌 + 3日 大腿法+開腹
14 67 女 j毘癌 1日 大腿法













現症 :1匝気、 H匝吐、腹痛あり 。軽度の腹部膨満を認
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Femoral Hernia Accompanying lIeus 
Gyoukei KAN， Tsuneaki WATANABE， Yoshikazu SAKAKI. Akihiro SAKATA， Suguru K1MURA 
Takanao S1MI， Kiichiro NAKANO 
Division of Surg巴ry，Komatsushima Red Cross Hospital 
Femoral hernia occurs frequently in elderly women and is liable to cause incarceration leading to ileus symptoms. 
1n our hospital， there were 25 patients with femoral hernia inth巴past5 years. Their mean age was 74.9 years and240f 
them were women. Ten of them received standby operations while emergency operation was performed for 15 due to 
incarceration. Ileus occurred in 13 out of these 15 patients clu巴toincarceration of the smal intestine. Diagnosis of 
incarceration is relatively easy in most cas巴sby presence of inguinal masses with pain. However， there is no complaint 
of a mass sometimes examination of the inguinal r巴gionmay be neglected. Th巴presentdisease is one of major causes 
of ileus inelderly without any history of abdominal operation. To prev巴nta delay in treatment， examination of th巴
inguinal region and CT scanning must be carried out so that presence of hernia is not be overlooked. Thus， inthe 
present stucly， symptoms of femoral hernia as wel as its cliagnosis and surgical methods are reported with some 
philological cliscussion 
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